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ABSTRAK 
Erni Ervianti Dewi. 2016. Minat Dosen di Banjarmasin untuk Berinvestasi 
Saham Syariah pada Bursa Efek Indonesia.Skripsi,JurusanEkonomiSyariah, 
FakultasSyariahdanEkonomi Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Ma‟ruf 
Abdullah, SH, MM, (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. 
Kata Kunci: Minat berinvestasi, Saham syariah 
Penelitian ini dilatarbelakangi masyarakat Kalimantan Selatan dengan 
ibukota Banjarmasin yang mayoritas beragama Islam dengan spiritualisme yang 
masih kuat. Maka dari itu untuk perkembangan pasar modal syariah di 
Kalimantan Selatan harusnya lebih mudah karena masyarakatnya menginginkan 
investasi yang sesuai dengan aturan syariat Islam.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat Banjarmasin 
untuk berinvestasi saham syariah, mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat 
untuk berinvestasi saham syariah, mengetahui usaha yang dilakukan masyarakat 
guna meningkatkan pengetahuan mereka dalam berinvestasi saham syariah, dan 
untuk mengetahui hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berinvestasi saham 
syariah di Bursa Efek Indonesia. 
Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research).Sifat penelitian 
ini adalah deskriptif berupa gambaran kegiatandengandianalisissecarakualitatif. 
Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (observation), dan wawancara 
(indepth)Teknik analisis data 
yangdigunakandalampenelitianinimencakuptigahalyaitu:  redukasi data, penyajian 
data, danpenarik kesimpulan (verifikasi). 
Adapun hasilpenelitianyang ditemukan adalah Penyebab dosen tertarik 
untuk berinvestasi saham syariah karena ingin mendapatkan keuntungan finansial 
serta pernah mengalami kerugian akibat investasi yang kurang benar. Alasan 
mereka berinvestasi adalah belajar mengelola keuangan agar menghindari 
perilaku konsumtif serta mencari keuntungan dengan investasi yang halal. 
Motivasi yang dimiliki oleh para dosen untuk berinvestasi adalah untuk 
mengembangkan pengetahuan serta ingin mengikuti perkembangan zaman dan 
mempersiapkan hari tua. Beberapa dari responden bisa menjadi investor adalah 
dengan mengikuti kegiatan-kegiatan edukasi yang diadakan oleh pihak Bursa 
Efek Indonesia. Mereka mengikuti kegiatan tersebut melalui informasi yang 
tersebar di media cetak ataupun media elektronik. Ada juga yang langsung datang 
ke perusahaan sekuritas atau melalui ajakan teman. 
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DO NOT LET THE PAST CONTROL YOU 
LEARN FROM YOUR MISTAKES AND MOVE 
ON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
I dedicate this thesis to my beloved mom. 
Thank you for all your spirit and pray. 
I’ll be your beloved daughter  
 
 
You might have a mom she might be the bomb 
But ain’t nobody got a mom like mine 
Her love’s the end, she’s my best friend 
She my world, she’s my heart and there’s no denying 
I’m her girl matter what even when i’m lying 
She loving me, she taught me how to love myself 
 
 
 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 
dengan huruf dan tanda sekaligus.  
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U 
/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ت Ta‟ T Te 
ث S|a‟ S| es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H{a H{ ha (dengantitikdibawah) 
خ Kha Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Z|a Z| zet (dengantitik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص S{ad S{ es (dengantitik di bawah) 
ض D{ad D{ de (dengantitik di bawah) 
ط T{a T{ te (dengantitik di bawah ) 
ظ Z{a Z{ zet (dengantitik di bawah) 
ع „Ain „ Komaterbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Waw W We 
ه Ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ى Ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap  
نيدقعتم ditulis Muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه ditulis Hibbah 
ةيزج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمرك Ditulis Kara>mah al auliya> 
‘ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah 
ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
4. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
َــ Fath{ah Ditulis A 
ُــ D{ammah Ditulis U 
 
 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fath}ah + alif 
ةيلهاج 
Ditulis a>-ja>hiliyyah 
2 Fath}ah + ya‟mati 
ىعسي 
Ditulis a>-yas ‘a> 
3 Kasrah + ya‟mati 
ميرك 
Ditulis i> - kari>m 
4 D{amah + wawumati 
ضورف 
Ditulis u> - furu>d{ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fath}ah + ya‟ mati 
مكنيب 
Ditulis ai – Bainakum 
2 Fath}ah + wawumati 
لوق 
Ditulis au – Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis U ‘iddat 
متركش نئل Ditulis La ‘in syakartum 
 
8. Kata sandang alif + lam  
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
نأرقلا Ditulis al-Qur’a>n 
سايقلا Ditulis al-Qiya>s 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.  
ءامسلا Ditulis as-Sama> 
سمشلا Ditulis Asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفلا يوذ Ditulis Z|awi> al-
furu>datauZ|awilfuru>d 
ةنسلا لهأ Ditulis Ahlas-sunnahatauahlussunnah 
 
KATA PENGANTAR 
مْيِحَّرلا ِنَمْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِب 
 Segalapujisyukurkepadakhadirat Allah SWT 
karenaberkatRahmatdanKarunia-
Nyapenelitidapatmenyelesaikantugasakhirskrispiini. 
SelawatsertasalamtaklupasenantiasadihaturkankepadajunjungankitaNabibe
sar Muhammad SAW yang 
manatelahmembawakitadarizamankegelapansampaikezamanterangbendera
ng. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
kelulusan dalam jenjang perkuliahan strata satu (S.1) Institut Agama Islam 
Negeri Antasari Banjarmasin.  
Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, penulis 
menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena semua ini 
didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti 
membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan 
kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta 
kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan 
tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.  
Dalam kesempatan ini penelitisetulushatiingin mengucapkan 
banyakterimakasih kepada : 
1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih 
sayangnya, serta memberikan bantuan baik moril dan materil dalam 
penyusunan skripsi ini. 
2. Kepada kakak-kakak tersayang, kakak Aries Reza Fansurie, Noor Syamsu 
Savitrie dan Anshori Permana yang banyak sekali memberikan dukungan 
moril serta doa tak lupa dari segi materi selama menempuh pendidikan 
dari awal hingga akhir. Terimakasihbanyaktelahmenjadikakak yang 
baikuntukmengajarkansegalahaltentangbertingkahlakudanbersikap. 
Semogakitaselaluakrabdanrukun.  
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah menyetujui dan menerima skripsi ini. 
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan terkhusus untuk 
ketua, sekretaris  dan staf jurusan Ekonomi Syariah yang sangat banyak 
memberikan ilmu, support, nasehat , selalu menerima keluhan mahasiswa  
dan selalu memberikan kenyaman untuk mahasiswa jurusan Ekonomi 
Syariah & banyak hal yang menjadi kenangan selama 4 tahun. 
5. Bapak Prof. Dr. H. Ma‟ruf Abdullah, SH, MM dan Abdul Hafiz Sairazi, 
SHI, MHI selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi 
petunjuk, arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta 
metode dalam pembuatan skripsi ini. 
6. Kepada Bapak M. Wira Adibrata (Kepala Kantor BEI KP Banjarmasin), 
Ibu Yuniar (Trainer BEI KP Banjarmasin) dan Ibu Feby Devina (Admin 
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7. Kepada para sahabat yang mana telah memberikan bantuan dalam bentuk 
apapun, dukungan, yang selalu setia dalam keadaan apapun, dan yang 
teruntuk selalu setia mendengarkan keluh kesah dalam mengerjakan 
skripsi sampai skripsi ini selesai. Yaitu: Zakiyyatun Naqiyah, Siti 
Nurbayah, Eka Riyanti, Adhila Ukhtina Utama, Reni Rahmawati, Siti 
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9. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Angkatan 2012 
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skripsi ini. 
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yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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